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Señores Miembros del Jurado: 
Se pone a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado: Estrés laboral 
en los servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Los Olivos 2015. 
  El tema investigado es de interés público, por cuanto el estrés laboral, respecto a los 
síntomas físicos y síntomas psicológicos  identificados en los servidores públicos 
olivenses,  a fin de ser abordados con técnicas y/o especialistas en la materia; en aras de 
contribuir en la  gestión pública de la Entidad Edil.  Este estudio se realizó en la 
Municipalidad Distrital de Los Olivos, y permite comprender la importancia del estrés 
laboral. Este trabajo tiene como finalidad adicional servir de referencia para seguir 
investigando en otras vertientes sobre el estrés laboral. 
Así cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, esta investigación está organizada y estructurada en siete capítulos fundamentales, 
que contiene el estudio realizado. 
El informe de esta investigación fue elaborado siguiendo el protocolo de la escuela 
de Post grado de la Universidad y es puesto a vuestra disposición para su análisis y las 
observaciones   que estimen pertinente.              
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La presente investigación tuvo como objetivo medir el nivel de estrés laboral que presentan 
los servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Los Olivos, Lima; para identificar 
los síntomas físicos y síntomas psicológicos generados por el estrés laboral, en aras de 
coadyuvar con los aportes de esta investigación como proyección social de la universidad 
para su comunidad en la aplicación de los correctivos de la Entidad estudiada, a fin de 
paliar dichos síntomas y mejorar la calidad de vida en los servidores públicos en mención. 
 La investigación es básica descriptiva de corte transversal no experimental de 
enfoque cuantitativo. La población estuvo conformada por 1,519 servidores públicos; y, 
una muestra de 307; entre hombre y mujeres conformada entre las edades de 20 a 60 años, 
se empleó el muestreo simple para poblaciones finitas. Para medir  la variable de estudio se 
empleó como técnica: la encuesta; y, como instrumento una escala de actitudes con 
respuesta tipo Likert. Se encontró que el mayor porcentaje de personal estresado es el sexo 
masculino con un 68.12%, mientras que en menor porcentaje se encuentra el sexo 
femenino con un 33.88%.  
 Al final, se recomendó ampliar la población de estudio en otras Municipalidades 
correspondientes a otras Regiones Geo-Políticas, para que las políticas a desarrollar  en el 
marco de la nueva administración pública orientada al respeto irrestricto  de los derechos 
humanos para brindar un servicio eficiente, eficaz y oportuno. 
 





This research aims to measure the level of work stress presented by public servants of the 
Los Olivos Municipality District of, Lima; to identify the physical symptoms and 
psychological symptoms caused by work stress, in order to contribute to the contributions 
of this investigation and social projection of the university to the community in 
implementing corrective Entity studied in order to alleviate the symptoms and improve the 
quality of life in the public servants in question. 
Basic research is non-experimental descriptive cross-sectional quantitative 
approach. The population consisted of 1,519 public servants; and a sample of 307 
individuals; formed of men and women ranging in the ages of 20 to 60 years of age, the 
simple finite population sampling was used. To measure the variable under study was used 
as a technique: the interview; and as an attitude scale instrument with Likert. It was found 
that the highest percentage of stressed staff was males with a 68.12%, while a lesser 
percentage were femaleq with a 33.88%. 
In the end, it was recommended to extend the study population in other for the  
municipalities related to other-Policy Geo, Regions for policies to be developed in the 
framework of the new public administration oriented unrestricted respect for human rights 
to provide an efficient, effective and timely.  
Keywords: job stress, physical symptoms, psychological symptoms, public servants . 
 
